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 Western Washington University                              Hy-Tek's Meet Manager
                       33rd WWU XC Invitational - 10/7/06                        
                           Lake Padden, Bellingham, WA                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Rose Wetzel                  Club Northwest       X22:07.00                  
  2 Julia Howard                 Unattached           X22:13.00                  
  3 Mandy Kaempf              16 Univ Alaska Anch      22:22.00    1             
  4 Rebecca Johnstone            Simon Fraser Uni      22:24.00    2             
  5 Rachel Brewer                Club Northwest       X22:28.00                  
  6 Kristen Kolstad              Simon Fraser Uni      22:34.00    3             
  7 Mary Moriarty             14 Seattle Pacific       22:36.00    4             
  8 Meaghan McCollum             Hershey Harriers     X22:40.00                  
  9 Meredith Macgregor           Simon Fraser Uni      22:42.00    5             
 10 Karin Rohde               15 Seattle Pacific       23:03.00    6             
 11 Jane Larson               13 Seattle Pacific       23:06.00    7             
 12 Jen Arthur                   Seattle Running      X23:06.10                  
 13 Elizabeth Chepkosgei      14 Univ Alaska Anch      23:08.00    8             
 14 Rachel Bailey             16 Central Washingt      23:09.00    9             
 15 Laura Carr                14 Univ Alaska Anch      23:10.00   10             
 16 Suzie Strickler           14 Seattle Pacific       23:11.00   11             
 17 Alison Hudson                Simon Fraser Uni      23:15.00   12             
 18 Sam Aynsley               13 Univ British Col      23:25.00   13             
 19 Johanna Symes                Simon Fraser Uni      23:26.00   14             
 20 Kate Harline              13 Seattle Pacific       23:26.10   15             
 21 Nicola Gildersleeve       14 Univ British Col      23:31.00   16             
 22 Danielle Pratt            16 Univ Alaska Anch      23:34.00   17             
 23 Sally Bergesen               Club Northwest       X23:35.00                  
 24 Erika Daligcon               Seattle Running      X23:38.00                  
 25 Sarah Benson              15 Central Washingt      23:40.00   18             
 26 Sarah Gist                   Seattle Running      X23:42.00                  
 27 Ashley McDougall          13 Western Washingt      23:46.00   19             
 28 Megan Johnson                Club Northwest       X23:50.00                  
 29 Erica Swanson                Club Northwest       X23:51.00                  
 30 Heather Mancell              Simon Fraser Uni      23:51.10   20             
 31 Davya Flaharty            16 Univ Alaska Anch      23:52.00   21             
 32 Nicole Barrett               Simon Fraser Uni      23:58.00   22             
 33 Kim Beaman                14 Seattle Pacific       23:58.10   23             
 34 Megan Wrightman           15 Seattle Pacific       24:04.00   24             
 35 Kelly Beckham             13 The Evergreen St      24:06.00                  
 36 Danielle Slaughter        13 Western Washingt      24:12.00   25             
 37 Maggie Hanson                Hershey Harriers     X24:14.00                  
 38 McKinley Williams         13 Western Washingt      24:20.00   26             
 39 Kaley Strachan            15 Univ Alaska Anch      24:20.10   27             
 40 Megan Huzzey              15 Univ British Col      24:24.00   28             
 41 Kaitlin Rohde             15 Seattle Pacific       24:24.10                  
 42 Candy Owens                  Club Northwest       X24:27.00                  
 43 Nikki Jensen              16 Seattle Pacific       24:29.00                  
 44 Shelley Neal                 Club Northwest       X24:31.00                  
 45 Elizabeth Hutchinson         Club Northwest       X24:34.00                  
 46 Erica Brown               16 Univ British Col      24:37.00   29             
 47 Molly DePasqual           16 Western Washingt      24:39.00   30             
 48 Emily Mosich              13 Western Washingt      25:00.00   31             
 49 Charlotte Paterson        14 Univ British Col      25:04.00   32             
 50 Marissa Harshman          15 Western Washingt      25:06.00   33             
 51 Charisse Arce             16 Seattle Univ.         25:14.00   34             
 52 Lisa Anderberg            13 Seattle Pacific       25:19.00                  
 53 Keely Kaligis             15 Western Washingt      25:21.00   35             
 54 Kysa Cronrath             13 Seattle Pacific       25:24.00                  
 55 Allison Graham            13 Western Washingt      25:25.00                  
 56 Mary Bakeman              13 Central Washingt      25:28.00   36             
 57 Stephanie Cooke           13 Central Washingt      25:29.00   37             
 58 Nicole D'Amico            14 Western Washingt      25:29.10                  
 59 Justine Clift                Unattached           X25:32.00                  
 60 Catherine McDonald        14 Western Washingt      25:35.00                  
 61 Heidi Peterson            14 Seattle Pacific       25:38.00                  
 62 Amy Olson                 14 Western Washingt      25:40.00                  
 63 Rhiannon Cadelinia        14 Seattle Univ.         25:43.00   38             
 64 Emily Uhlig               14 The Evergreen St      25:52.00                  
 65 Lindsey Lind                 Club Northwest       X25:55.00                  
 66 Katrina Schwerdtfeger        Unattached           X25:56.00                  
 67 Mary Krusen               15 Univ Alaska Anch      26:01.00   39             
 68 Lisa-Anne McLaughlin      13 Univ British Col      26:04.00   40             
 69 Jaime Clark               14 Seattle Univ.         26:04.10   41             
 70 Tatiana Salazar              Seattle Running      X26:08.00                  
 71 Natalie Martinez          14 Seattle Univ.         26:13.00   42             
 72 Amber Green               15 Central Washingt      26:18.00   43             
 73 Greta Stickney            13 Seattle Univ.         26:19.00   44             
 74 Valerie Matthews          13 Western Washingt      26:20.00                  
 75 Ellie Reff                13 Western Washingt      26:21.00                  
 76 Lauren McLaughlin         14 Univ British Col      26:26.00   45             
 77 Asia VanderBilt           14 Seattle Univ.         26:34.00   46             
 78 Katie Hart                14 Seattle Pacific       26:36.00                  
 79 Kami Burse                15 Western Washingt      26:40.00                  
 80 Anya Friday               13 Central Washingt      26:44.00   47             
 81 Ali Nelson                13 Unattached           X26:46.00                  
 82 Kathleen Weinand          16 Western Washingt      27:05.00                  
 83 Meghan Berdis             15 Central Washingt      27:10.00   48             
 84 Shellane Jensen           14 Unattached           X27:12.00                  
 85 Susannah Scruggs-James    13 Unattached           X27:23.00                  
 86 Kaitlyn Gray              13 Univ British Col      27:25.00                  
 87 Alicia Williams              Douglas College       27:32.00                  
 88 Jennifer Innes            14 Seattle Univ.         27:45.00   49             
 89 Leslie McCallum           13 Univ British Col      27:46.00                  
 90 Jessica Hirschkorn        13 Central Washingt      27:49.00                  
 91 Erin Fraser               15 Western Washingt      27:57.00                  
 92 Lauryn Marino             13 Unattached           X27:59.00                  
 93 Jessica Howell            15 Unattached           X28:03.00                  
 94 Nicola Evangelista        13 Univ British Col      28:05.00                  
 95 Katy Philpott             13 Western Washingt      28:24.00                  
 96 Stephanie Druktenis       14 Central Washingt      28:35.00                  
 97 Natasha Williams             Douglas College       28:36.00                  
 98 Shannon Vreeland          13 Central Washingt      28:51.00                  
 99 Cathy Fjellanger          16 Western Washingt      29:10.00                  
100 Amy Dooley                14 Western Washingt      29:14.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Simon Fraser Univ-CAN        36    2    3    5   12   14   20   22          
      Total Time:  1:54:21.00                                                    
         Average:    22:52.20                                                    
   2 Seattle Pacific Univ.        43    4    6    7   11   15   23   24          
      Total Time:  1:55:22.10                                                    
         Average:    23:04.42                                                    
   3 Univ Alaska Anchorage        57    1    8   10   17   21   27   39          
      Total Time:  1:56:06.00                                                    
         Average:    23:13.20                                                    
   4 Univ British Columbia-CAN   118   13   16   28   29   32   40   45          
      Total Time:  2:01:01.00                                                    
         Average:    24:12.20                                                    
   5 Western Washington Univ.    131   19   25   26   30   31   33   35          
      Total Time:  2:01:57.00                                                    
         Average:    24:23.40                                                    
   6 Central Washington Univ.    143    9   18   36   37   43   47   48          
      Total Time:  2:04:04.00                                                    
         Average:    24:48.80                                                    
   7 Seattle Univ.               199   34   38   41   42   44   46   49          
      Total Time:  2:09:33.10                                                    
         Average:    25:54.62                                                    
